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njegova Pravoslavna crkva poraste u vjernosti Evanđelju, a time i 
Božjem povijesno-spasenjskom planu, on potiče ljude pravoslavlja 
da čim prije i bez puno teološkog izmotavanja ili pak bizantinskog 
taktiziranja promijene dosadašnju neevanđeosku distanciranost 
kako bi se mogao dogoditi “dijalog ljubavi”: Bez tog dijaloga nema 
mira i suradnje na ovim prostorima ali i nema puno Evanđelja!
Koliko god ova knjiga, zbog natprosječno golemog broja teško 
shvatljivih iskrivljavanja autorova teksta i konfuznih grafičkih 
rješenja, predstavlja nedvojbeni redakcijsko-tehnički promašaj 
koji nužno zahtijeva drugo, radikalno popravljeno izdanje, valja 
ipak pozdraviti njezino objavljivanje. Mi smo se u našem prikazu, 
istina, pozabavili glavnom tematskom preokupacijom ove knjige, 
a ostavili smo po strani neke druge manje razrađene teme. 
No, u svjetlu iznesenog, može se mirne duše reći da Đurićeva 
promišljanja predstavljaju zaista značajan i uvjerljiv dokaz teološke 
plodnosti nekih od temeljnih uvida Drugoga vatikanskog sabora. 
On je, naime, pokazao kako je saborska teologija objave, Crkve, 
religija, dijaloga neizostavno nadahnuće te pruža djelotvorni 
instrumentarij svakoj teologiji koja uistinu želi omogućavati 
i kreativno pratiti hod naroda Božjeg na putovima globalnog 
pluralnog društva XXI. stoljeća. A to nije mala stvar upravo danas 
kada razni, još uvijek manjinski crkveni ambijenti pokušavaju ili 
ne uvažavati ili interpretacijski dramatično osiromašiti plodne i 
dalekosežne saborske uvide. Svjedočenje privrženosti Saboru ovog 




Proslavljen Dan Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu svečano je u 
četvrtak 17. svibnja 2012. proslavio svoj dan i trinaestu godinu 
pripadanja splitskoj sveučilišnoj zajednici. Tom je prigodom 
Fakultet dodijelio svjedodžbe, diplome, dopunske isprave i nagrade 
studentima te povelje zahvalnosti umirovljenim nastavnicima 
i knjižničaru. Svečanost je započela euharistijskim slavljem, 
koje je u kapeli Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu predvodio 
splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, u koncelebraciji 
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s dekanom KBF-a, profesorima i odgojiteljima. Budući da se 
proslava Dana fakulteta poklopila sa svetkovinom Uzašašća 
Gospodinova, nadbiskup je u svojoj propovijedi govorio o tomu što 
ta svetkovina znači vjerniku u suvremenom svijetu. “Gospodinovo 
uzašašće na nebo radostan je događaj, koji otvara nove prostore 
blizine i mogućnosti. Iako su nam rastanci s dragim osobama 
tužni trenutci, ovaj rastanak nije tužan, nego radostan jer on briše 
smrt iz našega života, označava pobjedu nad zlom i svjedoči o 
snazi nade. Gospodin nas želi ohrabriti svojom snagom i pobjedom 
te nas učiniti svjedocima u ovomu svijetu”, kazao je nadbiskup 
Barišić. 
Po završetku euharistijskoga slavlja uslijedio je akademski 
čin u velikoj sjemenišnoj dvorani. Dekan Fakulteta prof. dr. 
sc. Ante Vučković uputio je dobrodošlicu svima nazočnima, 
osobito velikom kancelaru KBF-a u Splitu nadbiskupu Barišiću, 
prorektorici Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Branki Ramljak, 
ravnatelju Centralnoga bogoslovnog sjemeništa mr. sc. Borisu 
Vidoviću i ravnatelju Nadbiskupskog sjemeništa prof. dr. sc. 
Mladenu Parlovu, nazočnim brojnim dekanima splitskih fakulteta, 
prodekanima i drugim predstavnicima fakulteta i ostalih visokih 
učilišta, predstavnicima znanstvenih udruga i kulturnih ustanova 
te nastavnicima, studentima i osoblju Fakulteta. Zahvalio je na 
brojnim pisanim čestitkama, osobito dubrovačkoga biskupa Mate 
Uzinića te dekana KBF-a zagrebačkoga, đakovačkog i ljubljanskog, 
dekana sarajevske Franjevačke teologije i Teološke škole u Rijeci 
te prorektora Splitskoga sveučilišta prof. dr. sc. Tomislava Kilića. 
Sve je nazočne pozdravio metropolit mons. Barišić, izrazivši 
čestitke u prigodi Dana Fakulteta studentima i profesorima, 
osobito diplomantima i nagrađenim studentima. Posluživši se 
slikom iz Vatikanskih muzeja, Rafaelovom freskom “Atenska škola” 
na kojoj su prikazani vodeći grčki filozofi, nadbiskup je progovorio 
o simbolici Platonova i Aristotelova portreta. Dok Platon prstom 
pokazuje na nebo, na ideale, koji su izvor istine i spoznaje naše 
stvarnosti, Aristotel rukom pokazuje na tlo, zemlju, označujući 
tako spoznaju, koja ide odozdo, od konkretnog i vidljivog te raste 
prema svojoj punini. U svjetlu svetkovine Uzašašća Gospodinova, 
koja povezuje nebo i zemlju, nadbiskup je naglasio da se taj 
misterij, nevidljivo i vidljivo, otkriva, odnosno dotiče “razumom 
prosvijetljenim vjerom”.
Prorektorica Sveučilišta u Splitu prof. Ramljak, uputivši 
čestitku u ime rektora prof. dr. sc. Ivana Pavića i u svoje osobno ime, 
naglasila je da je KBF mala, ali veoma važna sastavnica Splitskoga 
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sveučilišta, koje je nezamislivo bez te duhovne komponente i 
znanstveno-obrazovnog potencijala. U tom je svjetlu prof. Ramljak 
poželjela diplomantima da se što prije zaposle.  
“Katolički bogoslovni fakultet iz početne faze mlade akademske 
sastavnice Sveučilišta, koja se trebala snaći u svom okruženju 
i svoj rad i djelovanje uskladiti s novim akademskim ozračjem 
i zahtjevima koji dolaze iz složenih struktura odnosa crkvene i 
sveučilišne pripadnosti, pomalo ulazi u zreliju i složeniju fazu u 
kojoj više nismo nošeni početnim zanosom”, kazao je na početku 
svojega govora dekan Fakulteta prof. Vučković te nastavio: 
“Ako se u početku činilo da će KBF zajedničkim snagama 
Splitsko-makarske metropolije i Splitske teologije te Franjevačke 
provincije Presvetog Otkupitelja i Makarske visoke bogoslovije te 
širokom podrškom crkvenih, akademskih i društvenih struktura 
u akademsku zajednicu unijeti svježinu teološkoga diskursa, a u 
crkvene redove svjetlo teološkoga znanstvenoga uma i slobodu iz 
odnosa s utjelovljenim Logosom, sada postajemo svjesni kako je put 
složeniji negoli se to u početnom zanosu činilo i kako je za jasniju 
prisutnost teološke misli potreban neprestani trud, suradnja 
i dijalog. Potrebno je bez prestanka graditi odnose sa srodnim 
institucijama i s puno strpljenja raditi na međuljudskim odnosima. 
Ako se u početku činilo da će zanos mladog fakulteta lako iznijeti 
nedostatke prostora i tehničke podrške, sada opažamo koliko 
je važno čim prije pristupiti dugoročnom rješenju primjerenijeg 
prostora. To na neki neobičan način pokazuje i dobrodošla 
odluka Velikog kancelara da se obnovi kapela”, kazao je dekan 
Vučković te je iznio izvješće o radu Fakulteta od prošlogodišnje 
proslave Dana Fakulteta. Fakultet izvodi pet programa: Integrirani 
filozofsko-teološki, Preddiplomski teološko-katehetski, Diplomski 
teološko-katehetski i dva poslijediplomska studija: Kršćanstvo 
i suvremena kultura te Povijest teologije i crkvenih institucija. 
Podsjetio je na intenzivan rad na Statutu Fakulteta, revizijama, 
novim radnim mjestima, smjenama te dolaznoj i odlaznoj suradnji 
s drugim fakultetima i Sveučilištima. Podsjetio je na pitanje 
dvopredmetnoga studija, koje je zajedno s drugim teološkim 
učilištima u RH,  dovedeno do pred vrata HBK-a. Ove akademske 
godine počelo se s primjenom  informacijskog sustava visokih 
učilišta (ISVU). Nabavljen je novi program za potrebe knjižnice 
KBF-a, kojim je korisnicima omogućen internetski pristup i 
pretraživanje knjižnične građe. Uveden je i bežični pristup internetu 
preko sustava europske udruge akademskih i istraživačkih mreža 
eduroam uz pomoć elektroničkog identiteta. 
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Govoreći o znanstvenom i stručnom radu i sudjelovanju 
u znanstvenim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, 
znanstveno-istraživačkim projektima, dekan je istaknuo da su 
u protekloj godini nastavnici objavili 6 samostalnih knjiga, 3 
zbornika radova, jedan sveučilišni udžbenik, jedan godišnjak 
Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije Svjedok, 
70 znanstvenih radova, 50 popularno pisanih stručnih članaka, 
recenzija, prikaza i osvrta, a poseban spomen zavrjeđuju skladbe 
maestra don Šime Marovića. Nastavnici su preveli veći broj knjiga i 
članaka, s njemačkog, engleskog i talijanskog jezika te su priredili 
nekoliko brojeva različitih časopisa i glasila. Većina nastavnika 
svoje radove objavljuju u časopisima Fakulteta Crkva u svijetu i 
Služba Božja. Nastavnici su uključeni u rad raznih vijeća i tijela 
na lokalnoj i nacionalnoj razini. Jedan od prioritetnih ciljeva 
Fakulteta je unaprjeđenje i povećanje znanstveno-istraživačke 
djelatnosti Fakulteta i rad na projektima, potom institucionalizacija 
međunarodne suradnje, naglasio je dekan Vučković, dodavši da u 
tom smislu Fakultet planira osnovati Povjerenstvo za međunarodnu 
suradnju. 
Među studentskim aktivnostima ističu se fakultetski mješoviti 
zbor, sudjelovanje u raznim humanitarnim akcijama te izdavanje 
studentskoga časopisa Odraz i informativnoga listića List. Prof. 
Vučković čestitao je studentima na zauzetosti i zaželio im daljnji 
uspjeh. Podsjetio je na nedavno preminuloga splitsko-makarskog 
nadbiskupa u miru Antu Jurića, koji je bio nadbiskup u trenutku 
osnivanja Kbf-a, a kojemu je tog dana bio rođendan. Zahvalu 
je uputio rektoru Sveučilišta i prorektorima, svim nastavnicima 
Fakulteta i dosadašnjem dekanu prof. dr. sc. Nediljku Anti 
Ančiću, osobito svojim prodekanima doc. dr. sc. Alojziju Čondiću 
i prof. dr. sc. Dušku Mori, potom pomoćnom osoblju, studentima 
i studenticama. Na tri studijska programa u ovoj akademskoj 
godini, 2011./2012., upisano je sveukupno 198 studenata i dvije 
studentice gošće. 
Potom je uslijedila dodjela diploma i svjedodžbi za 41 
studenta/studenticu. Desetero ih je postiglo zvanje magistra/
magistre teologije, petero ih je steklo zvanje diplomiranoga teologa 
i teologinje, pet studentica steklo je zvanje diplomirane katehistice, 
a jedanaestero je postiglo zvanje magistra/magistre katehetike. 
Desetero je primilo svjedodžbe prvostupnika /prvostupnice 
katehetike. Prigodom Dana Fakulteta, prema Pravilniku KBF-a 
u Splitu, Fakultet dodjeljuje tri nagrade najboljim studentima. 
Prva se nagrada dodjeljuje studentu koji je položio sve predmete 
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cjelovitoga studija te ima najbolji prosjek ocjena, koji ne smije 
biti ispod 4,0. Ove godine nagrada se dodjeljuje Luciji Meštrović. 
Ona je u prošloj ak. god., 2010./2011. odslušala cjeloviti program 
Preddiplomskog teološko-katehetskog studija i položila ispite iz 
svih predmeta s prosječnom ocjenom izvrstan (4,75). Druga se 
nagrada dodjeljuje studentu koji je u protekloj akademskoj godini 
položio sve predmete iz godine koju je pohađao i ima najbolji 
prosjek ocjena, koji ne smije biti ispod 4,0. Ove godine nagrađuje 
se Irena Cuculić, studentica druge godine Diplomskoga teološko-
katehetskoga studija. U prošloj je akademskoj godini ostvarila 60 
ECTS bodova s prosječnom ocjenom izvrstan (5,00). Treća nagrada 
dodjeljuje se studentu koji ima najbolji seminarski rad u protekloj 
godini, čija ocjena ne smije biti ispod 4,0. Ove godine nagrađuje 
se seminarski rad Mate Andrijevića, studenta četvrte godine 
Integriranoga filozofsko-teološkog studija. Seminarski je rad izradio 
pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića pod naslovom “Filozofija 
roda kroz feminističku prizmu Judith Butler”. Rad je ocijenjen 
ocjenom izvrstan (5,00). Prigodne povelje zahvalnosti dodijeljene 
su prof. dr. sc. Juri Brkanu i doc. dr. sc. Boži Norcu Kljaji te fra 
Petru Đukiću za rad u knjižnici, koji su prošle akademske godine 
otišli u mirovinu. Akademski čin uzveličao je pjevanjem mješoviti 
zbor fakulteta uz glasovirsku pratnju s. Lidije Bernardice Matijević 
i pod ravnanjem mo. Šime Marovića.
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